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ABSTRAK 
PENGENDALIAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU KAYU PRODUK 
EKSPOR PADA CV ARYASENA ART & FURNTURE DI SUKOHARJO 
 
MUHAMAD AGUS SALIM 
F3113043 
 
 
Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
cara pengendalian persediaan bahan baku kayu produk eskpor pada CV 
Aryasena Art & Furniture. Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode penelitian desktriptif, yaitu mendeskripsikan 
sejumlah persoalan, serta merangkum informasi yang terdapat dalam proses 
penelitian tersebut dan menyajikannya dalam bentuk naratif. 
Sumber data penelitian ini diperoleh dari sumber primer dan sekunder. 
Data primer meliputi wawancara langsung dengan karyawan, staff dan pemilik 
CV Aryasena Art & Furniture. Data sekunder diperoleh dari data kebutuhan 
bahan baku CV Aryasena Art & Furniture dan buku-buku manajamen 
persedian sebagai literatur penunjang penelitian tugas akhir. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa CV Aryasena Art & Furniture  telah 
melakukan strategi pengendalian persediaan bahan baku dengan cukup baik 
sehingga dalam proses produksi masalah-masalah yang timbul bisa 
diminimalisir. 
Kesimpulan dalam penulisan tugas akhir ini adalah dengan adanya 
strategi pengendalian persediaan bahan baku kayu perusahaan mampu 
mengantisipasi masalah dalam hal persediaan bahan baku kayu yang nanti 
akan menghambat proses produksi. 
Kata Kunci : Pengendalian Persediaan, Bahan Baku, Produksi 
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ABSTRACTS 
INVENTORY CONTROL OF RAW MATERIAL PRODUCT EXPORT 
AT CV ARYASENA ART & FURNITURE IN SUKOHARJO 
 
MUHAMAD AGUS SALIM 
F3113043 
The purpose of this research is to identify the inventory control of raw 
materials at CV Aryasena Art & Furniture. The method used in this research  
is descriptive research method, which describe a number of issues, as well as 
summarize the information contained in the research process and presenting in 
the form of narrative. 
The data used is primary and secondary data. Primary data are obtained 
from performing direct interviews with sources on the object research, while 
secondary data are obtained through company documentation, and some books 
as literature of management inventrories of raw material as a support the final 
research. 
The results of this research showed that strategy of inventories control of 
raw material has been doing good on the process of production. So that the 
company is now able to maintain problem that arise can be minimized. 
The conclusion of this research is that the strategy inventories of raw 
material can make a company able to anticipate problem in terms of raw 
material supply, which will be inhibiting the process of production. 
 
Keyword: Inventory Control, Raw Material, Productions 
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MOTTO 
 
Everybody is genius. But if you judge a fish by it’s ability to climb a tree, it will 
live it whole life believing that it’s stupid. 
(Albert Eintein) 
 
The truth of the matter is that you are no better or worse than any human being – 
you’re just different. 
(Hannah Snowdon) 
 
The eyes are useless when the mind is blind. 
(Unknown) 
 
Saya percaya dengan adanya Law of Attraction karena menganggap semesta 
sebagai perantara dan Tuhan sebagai dzat. 
(Penulis) 
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